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プラスゲシは…一一高提婦も無轡， 解簿作用を併有する血種賓と·~慢である巨大
コロイド物質P.V.PのS.5%製剤lです．
プラスゲシは一一個・泊ではじ②られ仏，英，米，イタPャ，スイスに於て広〈健
用され優れた効果をl校ゆた製剤］で圏内鰻初の製剤Iでナ．
プラスゲシは・ー・…血f!l1:型を考慮ナ.0必要注く手軽に行へ急救に間に合います．
【????〕
プラスゲシは…・..・－有効湿度の持措置はl～2日而もピタミンBu薄切口hとより貴闘血
綴能を担聾ん:I!:らしゅます．
プラスゲシは…ooanu・用法簡便直ちに静脈注射叉は皮下，筋肉いづれも可能でIi
作用のおそれはありません． 〔健保録用】
杏林製薬株式会社
杏肱薬呂株式、会社
製造元
販売元
店支
't: 
Jr 
⑥⑨ 
製造
匝~笠 宅j
2~~会~＋ I:ぺ”す
クロルプロマジン（コントミン）¢持つ強力な交感神経活
断作用とプロメタジ今ンー（ヒベルナ）の持づ副交感神経遮断
作用，抗ヒスタミン作用及びその他の（亙れた薬理作用をー
管に収め各科－領域に於ける御使用に便ならしめた。
公適応症
内科 悪心， n区吐，吃逆，夜尿症，頑固な不眠症，
小児科 領域 窪聖誕・，鎮痛，シヨヴク・脳症状等の重篤な症状
外科領域 麻酔準備，強化麻酔，人工冬眠，ショックの予防
治療，手術後の高熱症・終痛.p区吐及ぴ吃逆’
精神科領域 際病， うつ病，精神分裂痘，老人性精神病精神 h 経症，小児神経症，精神病の持続陸眠療法
部
E包装〕 25mg (3cc) lOA, 50A; 50mg (5cc) lOA, 50A 
外 科 lま
'h~管.•.J'~ －E~· 
沼紛JE?:i,霊童釘＋島愛桑野念樹
コントミンに逃走神経遮断作用の著る しいエチレミン
を配した製剤。ζの為，特に胸部外科領域に於ける応
用に好適である。
【包装〕 50回1g(5cc) lOA, 50A 
吉富製薬株式会社 販売武田薬品工業株式会社
大阪市東 区 道修町 CA-2 
新発 宮t:7'C 
外科手術には 官？
タルク；ヨえる委託滑者di
一一安全て癒着を起さぬ一一
現干E我固に於ては外科的手術時
ゴム手袋を使用する際滑斉ljとして
タルクを使用して居りますが、タ
ルFt土生丸、iこ有害な版膜癒着作用
を有し術后往々にして癒着障害を
起すことがあり、この危険性に就
ては既に1933年 Antけp>lに依っ
て報告され、その後多くの学者が
之を確認して居ります。
手術附手袋用i滑剤としてタルク以
外の安全な滑剤の発見に就ては、
その後種々研究されてきたが19-!7
年Lee.Lehmanによって渡粉誘
導体の滑剤が発表され、その後種
A改良が加えられた結果、アメリ
カでは現在60～90乏の病院に於て
はタルクを使用せず此の種の製品
を使用して居ります。
工チヨシ工叉
（包装〕
2瓦グラシン袋 50個入
日本化薬株式会社
東京都千代田区丸の内1～6 海上ピル料館
（本質〕
玉萄黍澱粉に化学処理を施L
之に2斉6以内の日本薬局方酸化J
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で‘，＇；
Absorl』；1！》｜‘・ Dusting i》owd佐！T
の規格tこ合格するものである。
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銀行血ーBBankの特長
。〉本邦最古最大、今迄の供給実績
は圏内で90%、責任・良心・奉仕。
(2）血液型確実で、毎瓶につきWaR
検査及び無菌検査済、梅毒感染絶無
(3）職業スぺンダーの如き貧血と乏
蛋白血症はない。
(4) A.B.AB.O (High) 0 (Low) 
何型でも豊富に用意されている。
(5）電話で御用命下きれば昼夜を問
わず即時配達致します。
Q本ブラッド’・ノピンクP>
株式会社日本ブラッド・パンク
本店 大阪市城東区蒲生町 3丁目 1番地噌圏
支店一東京・名古屋・京都・神戸・福岡。出張所一仙台・岡山・長岡・札幌
全国各地に「センターjがあります、御利用下さい。
B2 
~.KY..~.~.X N.~.9..!A.~. 
スカイルックス ネクター
ム No.940.灯径1OOcm 9灯式
No. 941. グ 90cm 9灯式
No. 942. グ 70cm 7灯式
カウンターウヱイトレス
重垂無しの新型昇降装置と
リモート コントロールシステム
遠隔操作方式を採用した
ご－－，πぃ 一一ー ーー 一一 一ー一一一ー ～ーー ニ・． 
最新型多灯式無影灯．ク
カゆンター ウェイドレス リモ句トコント P-11S,スヂJ.
1. 多灯式無影灯中の最新犯で，霊登無し ・遠隔操作方式を採用した革命的な機構を持つ大型無
影灯です．
2. 灯の昇降 ・左右傾斜・縦傾斜むギアレーシ ョン装置のリモートコントロー，i;~、ンドルにより，片
手で如何なる角度p 位置にも作動出来ます．之はスカイルッグスネクターが始めて装備したp 単一。
全操作機構（ベアリング・ローラー・カム・コンプレッシ苛ンスプリング ・エクセントリ ツクシャ
フト等を内臓したメカニズム〉に依りp 実に軽くスムヶスに操作する事が出来p 御希望の位置p 角
度で任意に自動停止致します．
3・灯基部（天井取付回転部）はp ベアリングL 特殊な回転電導装置を内臓してありますから床面と平
行に何回転でも致しますい回転アーム先端部にもベアリング回転電導部を内臓して居り霊直懸垂
パイプも何回転も’致しますからp灯の移動範囲は非常戸大きし移動用レール等は不要で御座います．
4・灯部はスカイルックスと同じでp 低ボルト特殊球（24V，スパアタリング球）を使用しNo・940（灯径
lOOcm）では最高30,000ルクス（太陽光線が100,000ルクスですから約%の明るさです）の高照度を
発揮し，然も三段に切換へ照度を落す事が出来る様になって居りますから御使用に便利です．
5. スカイルックスネグターにはp サーモヒルター〈強制滋熱ガラス板〕が装置してありますからp 焦
点光野では殆ど無熱でp デイ ライ トカラーの柔かい色調の光線を焦点光野に集中照射致します．
6・スタイルもp 斬新でダイナミ ックなスマートさでP 本邦多灯式無影灯中のトップデザインであると
確信致します．
全国医科器械店取扱 カタログ拝呈
山田医療照明株式会社
東京都文京区湯島三組町 24 TEL紛5673. 9635 
,_ - '・ ~ " －’←a 
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⑧ 
，?
， ． ， ?副作用が少し、
スイス「ロシュ l社で完成された新しい鎮咳剤メジコンは、コ
デインと同等乃至それ以上の効力が報告され、しかも麻薬の耽
溺性その他の副作用が少いため、長期連用が可能です。
特に注射剤は、手術時など経口投与ができない場合の鎮咳に、
速効を示すのが特長です。 5mg lee 10管， 10時 ］.e10管
‘ 
新発売の強力非麻薬銭安斉lj
塩野義製薬株式会社
-. 
・圃園田圃・・ 使・国掴 盟国
細菌・結晶プロテアーゼ製剤
日本製造特許番号
新壌死組織融 リ
.=t封
Hコデインに匹敵する効力
をあち
rτFで
。枯草菌が生成すあ蛋白ゆ解際業でああ。・
0凡ゆる変性蛋白質を消化、溶解する。
O確実な作厨と優れた安定性に特長がああ。
｛作用〉 ①J患部の化瞬援亨E組織の織維索、表在住凝固物（翌日皮〉や凝血を速かに溶解するなどの化膿
倉jの清浄作用。
②勝目旬にがける籾衡な粘液卿汁を液化して腔内を清浄にす忍。
その結果…・・・①清浄な肉芽面や ②新鮮なlitJ膜面を露出して、その治療回復を促進する
一般外斜、皮膚軍司…切断面、骨髄~.空洞軍司事次傷感染を件号機傷、骨折、肌師、庁、 1奇等。
胸険内飯塚…結核佐腿側、齢勝棚、手維或は創傷後の血胸。
惜中 10.000P.U N 情入（稀繍 sec沼 町 ｜文献 贈呈1
長瀬産業株式会社医薬部 製造帝国化学産業株式会社
大阪市西区立売堀南通一丁目七番地
（適応症〉
（包装）
売阪
ヂフピ｝はコロンエステラー司ぎの作用
を疎止して、体内にアセチルコリンの
蓄積主主来し、副交感神経の活動左旺盛
にして運動麻捧症を治療する
大特畏
1.長時間持続的な疎止作用を発揮す
る不可逆也効果
2.最後的切徐手術'i'.凌鴛ナる直I］交l割
神経刺殺効果
3.外科的神経節切徐后にも抗コリY
ヱステアーゼ剤として効果2完揮
。住友化学工業裸式会社
大阪市東玄北浜五
販売元稲畑産業株式会社大岡修町二
Imm.mm 
運動廊療症
（抗コ 9 ンエスア~F.P. 事ヲピ－~生身母鏑
剤
剤）
治療
ラーぜ
， 
' 
遁応、症脱痘、レイノー民病（特に交感神経切
除后再発した場合）、 手術后の無力性
厳腸、マじ性イレウス、緑内障
10管loo 注射液く0-1%)装包
A取~ICHIKAWA SHISEIDO & CO., LTD. 
アイカ電気低圧持続吸引器
白血T.？.。－44Q6
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一型録送呈ー
誠堂
東京都文京区本郷1・2 TEL(92)03・9・2.917護霊市河思
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2・8型
（説明書送呈）
-pイ打閉鎖循環式全身麻酔曇
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投稿規定 （昭.32.11.l改正〕
O本誌は毎年1月＇ 3月P 5月F 7月P 9月及びI月
のl自に発行する（年間6冊〕．
0本託、予約購読者の原稿を掲載する．
0予約購読料は年額I,000円（送料を合む〉としP 分売
は1冊200円とする．
0原稿の長さはおよそ下記の限度としP 和文原著には
欧文表題p 欧文抄録p 欧文原著には和文表題及び和
文抄録を添附されたい．
原著論文p 綜説p 臨床，400字詰40枚以内（図表共）
症例報告，研究速報， 400字詰15枚以内 （図表共）
O原稿の当編斡室ヘ到達した日附を受付日とする．
0原稿の用語中P 固有名詞はすべて固有の文字をp 又
数字はすべて算用数字を使用しP 日本語化した外国
語は片かなでかく事．この際は「」不要．
0数量の単位は下記の例による
例， m,cm, mm, c, kg, g, mg，。c,μ, 
%, pH，等ピリオド不要
0原稿は積書とし新かなづかいを用いる事．
0欧文及び欧文お棋はタイプライターで記入され度
し、
0挿画p 曲線等は必ず白紙又は予号線方眼紙に墨で清書
し挿入位置を原稿に記入する事．
O図F 表p 写真等はすべて別紙に記入p 若しくは添附
し本文中には挿入鋼所のみ指定する事．
0原稿は完全なものとして御送附願いたい．校正の際
昭和32年 I2月25日印刷
昭和33年 1月 1 日発行
編輯兼発行者
I'D 昂d 者
~D 席目 所
における加筆補正は認めない．
0引用文献は篇末に集めp 次の例による．
（氏名） （表題J
Beatson, G. T.: On ihe Treatment of・ Inoperable 
（雑誌名）（巻）
Case of Carcinoma of the Mamma. Lancet, 2, 
（頁）（年代）
104, 1896. 
三宅儀：副賢皮質ホルモンの測定と臨床．最新医
学，6,766，昭26.
0掲載料は5頁まで無料としP 此れを越すものは実費
として 1頁1200円としP 図表写真版等の費用は著者
の実費負担とする．但し症例報告に於ては3図まで
を無料とい此れを越すものに対しては実費を徴収
する．アート紙の使用，コロタイプ天然色図版の掲
載等に関しても著者に於て実費を負担するものとす
る．
01寺に早く掲載を希望し掲載号を指定される方の掲載
料は金額実費負担とする．
0執筆者に於て別刷希望の方は，寄稿と同時に希望数
を附言せられたい（無代進呈の分も含めた数）.10部
までは無代進呈しP それ以上は実費を申し受ける．
0原稿は書留郵便で下記に送られたい．
京都市左京区聖護院川原町53
京都大学医学部附属病院外科学教室内
日本外科宝函編輯室宛
電⑦；m1構内 427
京都市左京区聖護院川原町
荒 木 千 里
京都市下京区泊小路松原上ル
松 崎 秀 雄
京都市下京区油小路松原上ル
松崎印 刷 株式会社
京都大学医学部外科学教室
発行所 日本外科賓画編輯室
代表者 荒木千里
（振替口座京都36 9 I番）
⑥⑨ 
製造
也笠
:t~i'~:J +I:ぺ··~
クロルプロマジン（コントミン）¢持つ強力な交感神経遮
断作用とプロメタジン（ヒベルナ）の持つ副交感神経遮断
作用，抗ヒスタミン作用及びその他の優れた薬理作用をー
管に収め各科領域に於ける御使用lと使ならしめた。
＊適応症
内l、児科 領域 悪心， n区吐，吃逆，夜尿症，頑固な不眠症，E霊感，鎮痛，シヨノク・脳症状等の重篤な症状
外科領域 麻酔準備，強化麻酔，人工冬眠，ショックの予防
治療，手術後の高熱症・葵痛.p区吐及び吃逆’
精神科領域 ~‘病， うつ病，精神分裂症，老人性精神病精神 h 経症，小児神経症，精神病力持続睡眠療怯
部
〔包装〉 25a巴（3cc)lOA, SOA; SOmg (Sec) lOA, SOA 
外 科 l土
，..，，守司令~－E
Z愛護謝野慾包＋傘必区タ念鈎
コントミンl乙迷走神経遮断作用の著るしいエチレ‘、
を配した製剤。乙の為，特に胸部外科領域lζ於ける応
50A 
吉富製薬株式会社 阪売武田薬品工業株式会社
大阪市東区道修町 CA-2. 
．恥
J崎、
旬、・ー
銀行血－BBankの特長
市咽；（1）本邦最古最犬、今迄の供給実績
"-・r: は園内で90%、責任・良心・奉仕。
(2）血液型確実で、毎瓶KっきWaR
検査及び無菌検査済、梅毒感染絶無
(3）職業スぺンダーの如き貧血と乏
蛋申血症はない。
（ー'¥l)A.B~AB.p (High) 0 (Low) 
• ；，－何型マも豊富に用意されている。
(5）電話で御用命下きれば昼夜を問
わず即時配達致します。
ザ、－，
v，、，＇ . 
a~本フ，， ッド’・ノC’ンクd> ' 戸、
. .~ 
・<. %》
.f ’e 
4ト
ミ司 、、、
. 
6REEN CROSS 
{ 1 
株式会社日本ブラッド・パンク
本身 大阪市主主東区蒲生町 3丁目 1番地
、、・
、
臣、
支店一東京・名古屋・京都・神戸・福岡。 出張所一仙台・岡山・長岡・札幌
全国各地に「センタ 」ーがあります、御利用下さい。
B2 
カウ y!J.ーウエイトレス
重垂無しの新型昇降装置と
システム
新しい操作方法を採用した多灯式大型無影灯．ク
カゥ γターウェイトレス
①スカイルヲグス ネクターは重垂無しの新型昇降装置と，新し＂、操作システムを採用した
寧命的な大型多灯式無影灯です．
＠灯の昇降，左右傾斜はリングアームで，灯の縦傾斜は着脱ノ、ンドル（消毒ハンドル〕を操
作する事により，軽〈スムースに任意の角度，位置に作動する事が出来ます．
③又“ネクター”の特徴の一つは，低天井の場合（天井，床否問寸法8尺以上あれば設置可
能です）最適の大型無影灯で，之は重垂無しである事と，ネグターだけが持つ昇降行程に
より始めて可能な事で，最大の特徴の一つであると思います．
＠灯部はスカイルックスと同じで，低ボルト（24Vスパヅタリング球）を使用し， No.940 
（灯径 lOOcm）では最高 30000Jレザクスの高照度を発抑し，然も三践に切換えて照度の調
節が出来不様になって居りますから使用上非常に便利でご~います．
@ ;:rの移動範開は非常に大きく， No.940に於ては灯中心部の最大周円直径 2.4m( 8尺）
ですから手術時，あらゆる位置，角度から照射可能です．しかも回転部分には総べて，ベ
アリング或はメタルを使用して居りますから操作は非常にスムースでございます．
＠スタイルは，暫新なダイナミ vクなスマートさで，本邦大型多灯式無影灯中のトザプデザ
インであると確信致します．
新発 τ土r!7C 
~ 
外科手術には -Il 
タ L/Ji=.1｛~委託滑脊YI
現在我固に於ては外科的手術時
ゴム手袋を使用する際滑剤として
タルクを使用して居りますが、タ
ルFは生（本に有害な腹膜癒着作用
を有し術后往々にして癒着障害を
起すことがあり、この危険性に就
ては既に1933年 Antopolに依っ
て報告され、その後多くの学者が
之を確認して居ります。
手術時手袋用滑剤とLてタルク以
外の安全な滑~Jの発見に就ては、
その後種々研究されてきたが1947
年Lee.Lehmanによって澱粉誘
導体の滑剤が発表され、その後種
々改良が加えられた結果、アメリ
カでは現在60～90%の病院に於て
はタルクを使用せず此の種の製品
を使用して居ります。
工チヨシ工ヌ
（包装〕
2瓦グラシン袋 50個人
日本化薬株式会社
東京都千代田区丸の内1～ 6 海上ビル新館
〔本質〕
玉萄黍澱粉に化学処理を施し
之に2匂上！内の日本薬局方酸化
マグネシウムを配合したもの
で品質は米国薬局方第15版
Ahsorl》:ibleDusting Powder 
の規格tこ合侍するものである。
タアベペネット
加圧呼吸装置
正
¥ ~ ： \(Q~ 
～ 
5、
＼~）>p包ミ：
ボンベは附属しなレ。
一ー一一←「 「：
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?????????
タテベ パイピング給気装置
瓦斯
Oz 
種類
6 本用
10本用
20本用
2 本用
4 本用
/j 
// 
N20 
// 
東京都文京区
春木町 2丁目 21 場建部責~1111堂苓 電話（92)3569.4609. 7712 振替口座東京68783
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＞健保適用＜
0.3瓦〈注射用蒸留水添附） 5管 50管
0.5瓦 〈 I ) 日管 50管
＝妻家歩
内服で効く…
前麻酔
無痛分娩
催眠に
包装
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亘書書室主1
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500錠
東京・福岡
50錠包装
支店社,c,.. Z耳株式薬辺製田大阪市東区込修l町
新壊死組織融解剤
才据
E圃・
・圃・・・ 圃副E・E・E・
細菌・結晶ブロテア』ゼ製剤
日本li1!造特許番号。拍車菌が生成する蛋白t;]解酵紫である。
O凡ゆる変出蛋白質を消化、洛解する。
0確実な作用と優れた安定色i:に取1虚がある。
｛作用j <L.！主部の化膿援ウEd~.車止の繊維索、表fr：·~t凝固物（仰l却や凝血lを速かに溶解するなどの化膿
創の活魚作用。
②膿胸にがけ~鞠調な粕波股汁を授化して際Iηを必j争にす~o
その結果……①清浄な肉努簡や ②新鮮な阿IJH英面を露出して、その治療回復を促進する
（適応症J 一般外科、皮F'.!j率い・切断面、管i鑓~ .'.!E澗藍偽火傷感染を件ろ鯵傷、骨折、Ifil＇庫、庁、省事。
胸股内額以・・・結核性IJ削旬、 if.l色感染以殉、手術後或は倉Ll'.;:ij後のi血凋。
（包装） I宮中 10.000P.U.N.5管入〈刷、液 sec担保＜－n ｜文献贈呈1
阪売長瀬産業株式会社医薬部 製造帝国北学産業株式会社
大阪市西区立売沼南通一丁目七番地
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ゐ修習産性二〆’－~$経痛，ロイマテス治療剤として定評のある
アミピロは，外傷性廃痛や，術後の；尽痛！こも
強力な鎮痛，澗炎効果を発現し
連続投与，並に老人えの適用［とも
何等不安なく良好な結果を収めた
と多くの臨床報告が寄せられ ています。
【文献送呈】
糖ヨ笠錠 lOT 20T. lOOT. 500T 【包装〉 :;'. "-'-;" iv~ ん
注 C5CC) 5 A A 穎位 25g lOOv 
＠ , 
アミノプロピロン製剤
《~ 日本新薬株式会社 京都市間区西大路八条下Jレ
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馨謹 F白河思誠堂
東京協文京区本郷l・2TEL(92)0349・1917
一型録送呈ー
2・B型
ι'0¥j¥J乙£
仁，ι，or:J
i'U』
＼漁獲＝）主結末快威めない！
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生命維鴇の第一人者
蛋白質の注射7夜
（説明書送呈）
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大阪、岡崎、札幌、福岡
手 術後のi: ~~M ：無号
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注射
真有製薬株式会魁
女献準墨
〔包装〕 1瓶 詰Occ入2"10A入
東京 日本稲本町
用
’4由
幽区扇面
・印刷と製本・
ホ民曲奇巨日屑J老朱主む重量r承土
京都市下京区油小路通松原上ル
電話＠ 4 7 I 7・47 6 4番
振替京都 I8 7 4 7番
552 日本外科宝函第27巻第I号
投稿規定（昭.32.11.1改正）
O本誌は毎年1月， 3月P 5月， 7月， 9月及び1月
の1目に発行する（年間6冊）.
C木認予約購読者の原稿を掲載する．
0予約購読料は年額I,000円（送料を合む）としp 分売
はl冊200円とする．
0原稿の長さはおよそ下記の限度とし，和文即応には
欧文表題，欧文抄録，欧文原著には和文表Jm及び和
文抄録を添附されたい．
原著論文p 綜説，臨床，400字詰40枚以内（図表共）
症例報告p 研究速報， 400字詰15枚以内（図表共）
O原稿の当編輯室へ到達した日附を受付日とする．
0原稿の用語中p 固有名詞はすべて固有の文字を，又
数字はすべて算用数字を使用しP 日本語化した外国
語は片かなでかくリ人 この際は「 J不要．
0数量の単位は下記の例による
伊r,m, cm, mm, c, kg, g, mg, °C, μ, 
%, pH，等ピリオド不要
0原稿は横書とし新かなづかいを用いる事．
0欧文及び欧文抄録はタイプライターで記入 され度
し、．
oj需函，曲線等は必ず白紙又は育付方眼紙に墨で清書
し挿入位置を原稿に記入する・J;,
O図F 表，写真等はすべて別紙に記入，若し くは添附
し本文中には挿入個所のみ指定する事．
0原稿は完全なものとして御送附願いたい．校正の際
昭和33年2月 23日印刷
昭和33年 3月 1 日発行
続車耳兼発行者
印 属。 者ー
i:;p 原リ 所
における加筆補正は認、めない．
0引用文献は篇宋に集めp 次の例による．
（氏名） （表題）
Beatson, G. T.: On lhe Treatment of Inoperable 
（維誌名）（巻）
Case of Carcinoma of the l¥Jamma. Lancet, 2, 
（百）（年代）
101. 1896. 
三宅儀：副賢皮質ホルモンの測定と臨床．最新医
学， 6,766，昭26.
0掲載料は5頁まで無料とし，此れを越すものは実費
として 1頁1200円とし，図表写真版等の費用は著者
の実費負担とする．但し症例報告に於ては3図まで
を無料とし，此れを越すものに対しては実費を徴収
する．アート紙の使用，コロタイプ天然色図版の掲
載等に闘しでも著者に於て実費を負担するものとす
る．
0特に早く掲載を希望し掲載号を指定される方の掲載
料は全額実費負担とする．
0執筆者に於て別刷希望の方は，寄稿と同時に希望数
を附言せられたL、（無代進呈の分も含めた数）.10部
までは無代進呈し，それ以上は実費を申し受ける．
0原稿は書留郵便で下記に送られたい．
京都市左京区聖議院川原町53
京都大学医学部附属病院外科学教室内
日本外科宝函編輯室宛
電 ⑦；m｝構内 427
京都市左京区聖護院川原町
古川Eじ 木 千 里
京都市下京区池小路松原上ル
』•1l 崎 秀 雄
京都市下京区油小路松原上ル
松崎印刷株式会社
京叡大学医学部外科学教室
発行所 日本外科貧凪編輯室
代 表者 荒木 千 里
（振替口座京都36 9 1番〕
重垂無しの新型1昇降装置と
新しい操作方法を採用した多灯式大型無影灯．ク
カウソターウェイトレス
①スカイルヅクス ネクターは重霊無しの新型昇降装置と，新しい操作システムを採用した
革命的な大型多灯式無影灯です．
②灯の昇降，左右傾斜はリングアームで，灯の縦傾斜は着脱ハンドル（消毒ハンドル）を操
作する事により，軽〈 スムースに任意の角度，位置に作動する事が出来ます．
＠又“ネグター”の特徴の一つは，低天井の場合（天井，床否問寸法8尺以上あれば設置可
能です）最適の大型無影灯で，之は重垂無しである事と，ネグターだけが持つ昇降行程に
より始めて可能な事で，最大の特徴の一つであると思います．
＠灯部はスカイルザグスと同じで，低ボルト（24Vスパ、ノ タリング球）を使用し， No.940 
（灯径 lOOcm）では最高 30000ルヲクスの高照度を発挽し，然も三顧に切換えて，照度の調
節が出来忍様になって居りますから使用上非常に便利でご~いま す．
R nの移iJt：日開は非常に大きく， No.940に於ては灯中心部の最大司民直径 2.4m( 8尺〕
ですから手術時，あらゆる位置，角度かち照射可能です．しかも回転部分には総べて，ベ
アリング或はメタルを使用して居りますから操作は非常にスムースでございます．
⑤ スタイルは，暫新なダイナミヅグなスマートさで，本邦大型多灯式評影灯中のトザプデザ
インであると確官致します．
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＞ 健保適用＜
0.3瓦（注射用蒸留水添附） 5管 50管
0.5瓦 （ N ) 5管 50管包装
＝事戒4ト
内服で効く・目
前麻酔
無痛 分娩
催 眠に
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500錠
東京・福岡
50錠包装
支店本土株式会薬製辺田
大文献贈呈大
大阪市東区道修町一一
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置
ボンベは附属しない。
装
タアベぺネット
吸呼圧カ日
パイピング給気装置
類
本用
本用
本用
木用
本用
タテベ
種
6 
10 
20 
斯瓦
Oz 
Nρ 
/ 
， 
皐
2 
4 ， 
電話（92)3569.4609. 7712 
振替口座東京6.• ~ 7 8 3 場慰問中｜堂苓区東 」京都文京春ぷ町 2丁目 21 
米国アップジョン社との提携による
イ
最も，！新しい
抗炎症性ステ口
プレドニソロンの6ーメチル誘導体
f a~聞f!錠
~edrol jUpjohnl 
米国アップジョン社で発見した画期間な製品
大少量で有効
一般にプレドニソロンの弓／包の少量で有効
大副作用は皆無に近い
水及ひ、Naの貯溜は僅徴、胃腸障害は僅少
大遁応症ーリワマチ様関節炎、リウマチ熱、紅
斑性狼街。気管支哨息、血清病、じ
ん疏答。紫班校、白血病。ネフロー
ゼ。接触性皮膚炎。炎症性眼疾患。
大包 装－4:mg×10錠.30錠.100鈍
。 開主説明社
販売元稲畑産業株式会社
1951 
hydrocortisonc 
1955 
prednisolone 
⑥， j］~担芽斗
6健福解消
量処置無痛
手術後の喜恢復夏好~ .~r：~~＇. ~~ 
：高 砥鏡痛麻薬無用回画風留置~：~~~用
」C>NG; CA IN:-JE.伊支醸k準墨
〔包接〕 1瓶 20cc入2cc10A入
東京日本舗本町 真青製薬株式会魁 大阪、陶崎、札幌、福岡
・< ¥ 
:< " ., ¥' ! 
新壊死組織融解剤
l‘1’ 
a・
・・・圃・ ・lil・E圃・才一指 ) －．‘ 
。枯草菌カ常生成す星5i'産自分解酵素であ忍。
O凡ゆる変性蛋白貨を消化、溶解する。
。確実な作用と優れた安定住に特長がある。
細菌・結品プロテアーゼ製剤
目本製造特許番号
｛作用） ＜：＆.＇＆都の化限接 手E組織の繊維索、表在性凝固物（霊前皮〉や凝血を速かに溶解すと5などの化園高
創の砥争作用。
（適応症〉
（包豊富）
阪 売
②雌胸に撚ける伺事官な粋i授，腿汁を液化して脚内を清浄にする。
その結果…・吋J)清浄な肉羽一面や ②新鮮な臥眼前を露出して、その治療回復を促進する
一般外斜、皮膚斜…切断面、情髄 L空洞監修l（傷感染を件ろ開傷、骨折、血唖、庁、官等。
胸腔内鎖場i…活絞性腹胸、混合感染股胸、手術：ぇ；正は創理事後の血胸。
1管中 10.000P.U.N 噌ろ〈糊液 sec号官僚付〉 ・,r; l文献贈呈1
長瀬産業株式会社医薬部 製造帝国化学産業株式会 社
大阪市西区立売沼南通一丁目七番地
， 
L 
ノ
842 日本外科宝函第27：巻第3号
投稿規定（昭，； ~~・！日改正） における加筆補正は認めない．
O本誌は毎年1月， 3月a 5月， 7月，.9月J及0:11月
0引用文献は篇宋に集め，次の例による． ' :' 
’～ー（氏宅） 、 ’ （表題）
の1日に発行する（年間6冊〕． ・ ・、 ，~atson, G. T.: On the Treatment of Inope:ra~le 
0本誌予約購読者の原稿を掲載する．
0予約購読料ほ勾額1,000円（送料を含む）とし，分売
は1冊200円とする.', 
O原稿の長さはおよそ下記の限度とし，和女原著には
欧文表題，欧文抄録，欧文原著には和文表題及び和
文抄録をー 添附されたい．
原著論文，綜説＇ ＇臨床，400字詰40枚以内（図表共）
症例報告，研究速報， 4-00字詰15枚以内（図表共）
O原稿の当編輯室へ到達した日附を受付目とする．
0原稿の用語中，閤有名詞はすべて固有の文字を，又
数字はすべて君事風数字を使用し，日本語化した外国
語は片かなでかく事．この際は「 」不要．
0数量の単位は下記の例による
例， m,cm, mm, c, kg, g, mg，。c.μ, 
%, pH，等ピリオド不要
0原稿は積書とし新かなづかいを用いる事．
0欧文及び欧文抄録はタイプライターで記入され度
し、
0挿画，曲線等は必ず白紙叉は背線方眼紙に墨で清書
し挿入位置を原稿に記入する事．
0図，表，写真等はすべて別紙に記入，若しくは添附
し本文中には挿入傭所のみ指定する事．
0原稿は完全なものとして御送附願いたい．校正の院長
昭和33ケμ 月23日印刷
昭和33年~ .~ 1 日発行
編輯兼発行者
印 席リ 者
i:p 思d 所
（雑誌名？（巻）
. Case of Carcinoma o~ the Mamma. Lancet, 2, 
（頁）（年代）
104, 1896. 
．三宅儀：副賢皮質ホルモンの測定と臨床．最新医
学＇6, 766，昭26.
0掲載料は5頁まで無料としP 此れを越すものは実費
．として l頁1200円とし，図表写真版等の費用件著者
の実費負担とする．但し症例報告に於ては3図まで
を無料とし，此れを越すものに対しては実費を徴収
する． アーート紙の使用，コロタイプ天然色図版の掲
載等に闘しでも著者に於て実費を負担するものとす
る．
0特に早く掲載を希望し掲載号を指定される方の掲載
料は全額実費負担とする．
0執筆者に於て別刷希望の方は，寄稿と同時に希望数
を附言せられたい（無代進呈の分も含めた数）.10部
までは無代進呈し，それ以上は実費を申し受ける．
0原稿は書留郵便で下記に送られたい．
京都市左京区聖護院川原町53
京都大学医学部附属病院外科学教室内
日本外科宝函編斡室宛
電⑦！iU構内 427
京都市左京区聖護院川 原ー町
？臣 木 千 里
京都市下京区油小路松原上ル
松 崎 秀 ， 雄
京都市下京区池小路松原上ル
松崎印刷株式会社
：発行所
京都大学医学部外和学教室
日本外科賓画編輯室
代表者 荒木千里
（援替口座京都36 9 1番〉
コデインに匹敵する
強力非麻薬鎮咳剤
特長
1) 鎮咳効果が速やかで 数時間乃至10数時間持続します。
2) コデイン投与時にみられる 幅吐、便秘、めまい、噌眠、
倦怠感などの不倫快な副作用がみられません。また 長期
連用しでも慢性中毒になる心配はありません。
3) 注射は衣のような内服に不向きな場合好都合です。
〔外科〕 手術時、気管支造影術や気管支鏡検査時
〔内科〕 はげしい咳嚇；のため、昭吐や呼殴困難を来し内服不能の場合
〔小児科〕 恩児が服薬を嫌う場合
〔産婦人科〉手術直後で内服が制限された場合、咳嚇のため子宮が高度の
緊張を来した場合
用法・用量成人 1回5～10 mg ・小人 1回 5mg 
包装 5mg lee lOA lOmg lee IOA 
調剤用には10倍散23g,100g・小児用にはシロップ30こe,500ee
塩野義製薬株式会社 ⑧ 
宮田昌圏直ニE蓮田 配二
重垂無しの新型昇降装置と
新しい操作方法を採用した多灯式大型無影灯．ク
丹ウソターウェイトレス
① スカイルックス ネグターは重垂無しの新型昇降装置と，新しい操作システムを採用した
革命的な大型多灯式無影灯です．
②灯の昇降，左右傾斜はリングアームで， 9:Tの続傾斜は着脱ハンドル（消毒ハンドル）を操
作する事により，轄〈スムースに任意の角度，位置に作動する撃が出来ます．
③ 又“ネグター”の特徴の一つは，低天井の場合 （天井，床面閉寸法8尺以上あれば設置可
能です）最適の大型無影灯で，之は重垂無しである事と，ネグターだけが持つ昇降行程に
より始めて可能な事で，最大の特徴の一つであると思います．
＠灯部はスカイルザクスと同じで，低ボルト（24Vスパヲタリング球）を使用し， No.940 
（灯径 IOOcm）では最高 30000ルザクスの高照度を発抑し，然も三Ebこ切換えて照度の調
節が出来 司 ·~！になって居りますから使用上非常に便利でございます．
⑤ nの移fili;,.,fjは非常に大きく， No.940に於ては灯中心部の最大喝戸直径 2.4m( 8尺）
ですから手術時，あらゆる位置，角度から照射可能です．しかも回転部分には総べて，ベ
アリング或はメタルを使用して居りますから操作は非常にスムースでごぎいます．
＠ スタイルは，暫新なダイナミヅクなスマートさで，本邦大型多灯式無影灯中のトザプデザ
インであると確信致します．
， 
., 
米国アップジョン社で発見した画期的製品
抗炎症性ステロイ ドI~：t:sonc 
．罰E蓋，
プレドニソロンの6ーメチル誘導体a園！~錠
Me d r 0 I ・ 1. Upjokn I :f 
大少量で有効
抗炎症効果は一般にプレドニYロンの1.5倍
で、用量は 2／包の少量で有効
大副作用は皆無に近い
水及びNaの貯溜は僅徴、胃腸障害は僅少
大適応症ーリウマチ様関節炎 、リウマチ熱、紅
斑性狼唐。気管支附息、血清病、じ
ん繭疹。紫瑳病、白血病。ネフ ロー
ゼ。接触怯皮膚炎。 炎症性眼疾患。
大包装－4:mgx10錠.30錠.100錠
1・"' 
”。
1955 
orednisolone 
HO 
， 
Nowノ
l,Vledrol 
HO ． 
守 ／
〆w
。往時誤差昭三社
阪諸元稲畑産業株式会社
ψ 色
。、.・ 
イ ヰド
~ 
? ? ??
?
? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?ー
筋注用
《~
イソミターJレ乱fは イソミタール
ソーダ（国民医薬品集アモパJレピ
タールナトリウム） l乙特殊な水溶
剤を加えて安定とし かっ注射時
の寒痛をな〈するため ベン，； Jレ
アルコールを加え無痛化した少容
量の筋注用製剤である。
C適応症〉
各種原因の不眠症。神経衰弱。 ヒステ
リー緊張症恐迫神経症。神経過敏症
興奮症。心的疲労復旧並ぴに気分転調。
手術後の不安・緊張・終痛・苦問。
C包装〉
注射液＝ (lcc-0.lg) 5 A. lOA. 50A 
催眠鎮静剤
京都市南区間大路八条下Jレ
日本新薬株式会社
東京・大阪・京都・札幌・名古屋・富山・福岡
銀行血－BBankの特長
(1）本邦最古最犬、今迄の供給実績
は圏内で90,,b、責任・良心・奉仕。
(2）血液型確E察で
検査及ぴ無菌検査済、梅毒感染絶無
(3）職業スぺンダーの如き貧血と乏
蛋白血症はない。
(4) A.B.AB.0θfigh) 0 (Low) 
何型でも豊富に用意されている。
(5）電話で御用命下きれば昼夜を問
わず即時配達致します。
(;J:d広ブラッド・ノピンクd"
銀行血U耐
株式会社 日本ブラッド・パンク
本 j苫 大阪市域東区罪寄生町 3丁目 1審地唱・ 支店ー東京・名古屋・京都・神戸・福岡。出張所ー仙台・岡山・長岡・札幌
全国各地に「センター」があります、御利用下さい。
Bl 
でで事事す
・印刷と製本・
ホ民同時巨日廊IJ毒朱Eむ重量Fj枇
京都市下京区油小路松原上ル
電話R4 7 1 7・47 6 4番
振替口座京都 18 7 4 7番
一
健保適用
新壊死組織融解剤
才抱 -. ・・・ ・－ -
C枯草菌が生成す0蜜自分解酵素でああ・
0凡ゆる変性蛋白質を消化、溶解する。
細菌・結品プロテアーゼ製剤
日本製造特許番号
O確実な作用と優れた安定住に特長がある。
｛作用j cr;患部の化膿臨死組織の繊維索、表在住凝固物〈翌日皮Jや凝血を速かに溶解すあなどの化損
創の罪事浄作用。
f適応症｝
｛包童書〉
販 売
②朗自胞に於ける調繍な粘綬出直汁を液化して胞内を清浄にする。
その結果H ・H ・②清衛な肉芽面や ②新鮮な肋膜面を露出して、その治療回復を促進する
一般外税、皮膚到…切断面、骨髄~.空洞重傷rゐ〈傷感染を件う挫傷、信折、且l腫、庁、宿奪。
胸腔内領域…結骸佐腿胸、混合感染膿殉、手術後或は創傷後の血E旬。
1酔 10.000P.U.N 噌入（稀鰍 sec摺鮒〉 ｜文献贈呈1
長瀬産業株式会社医薬部 製造帝国化学産業株式会社
大阪市西区立売沼南通一丁目七番地
望F回
タ外科手術グ－~~－－，省r
g早。にρ 埋ー
ョ乙
' 
安全で癒着を起さぬ ＼
動物実験（成犬）
く日本医科大学斉藤外科教室〉
手 ~~1ゴム手袋網 Cl/11/;受任；脅制
~ -f' j. f-:IJ-·~ ~ 
2京都I代田与丸ノ ~－T:t\吋 日本化薬株式会社大阪福岡札幌
－＜；；高国
特 徴
1. 滑性がよい．
蒸気滅菌后に於てもタルクと同機の滑性がある。J
2. 蒸気滅菌により糊化変質しない。
120。C15lbs／口 30分て異常がない．
3. 滅菌が容易である。
20分間の煮沸に犠える枯草菌の一種の胞子で汚染した粉朱はISlbs/a 
15分間の蒸気滅菌で滅菌された旨報告されて居る。
エチコンエスはグラシン袋のま与でも120°C 15 lbs／白30分で完全に滅
菌出来る。
4. コ・ム手袋に対し無害である。
反復滅菌を行ってもタノレ究程急速にゴムの抗張力を低下させない．
5. 常温、常湿度に於て殆ど無期限に安定である。
6. 腹部手術に安全である。
a）腹腔内に飛散しても比較的短時間内に生理的に吸収代議されて、局
所に残留せず癒着その他の忌むべき障害を残さない。実験の結果に
よると手術用手袋I組に附着する量は普通0.2～0.3瓦で、犬に於て
はタノレクでは此の半量 く0.15瓦〉でも明らかに軽度乃至中等度の腸
間膜癒着を生ずるが、エチコンエスは 3倍量く0.8瓦〉を撒布して
も異常なく、一週間以内に体内に吸収されて局所には残留しない．
b）刺戟性がない。
c ）過敏性乃至アナアィラキジ一等を生じない。
7. 以上の特性から手袋用滑剤としてのみならず、外科、皮膚科、小児科等
の領域に有効安全な皮膚撒布剤として広く適用される。
健保適用（昭和33年4月1日）
薬価基準
I A 地 IB 地
1 I I 10門判鈍 I 10円70銭
0 包装並びに医富良向価格
2瓦グラシン袋50個人
5凹瓦缶入
I，α)0円
3, 700円
1040 日本外科宝函第27巻第3号
投稿規定（昭.32.11.l改正〕
O本誌は毎年1月， 3月， 5月， 7月， 9月及ぴ11月
のl自に発行する（年間6冊〕．
0本誌予約購読者の原稿を掲載する．
0予約購読料は年額1,000円（送料を含む）としP 分売
は1冊200円とする．
0原稿の長さはおよそ下記の限度とし，和文原著には
欧文表題，欧文杉〉録p 欧文原著には和文表題及び和
文抄録を添附されたし＼
原著論文，綜説p 臨床，400字詰40枚以内（図表共〉
症例報告，研究速報， 400字詰15枚以内（図表共）
O原稿の当編輯室へ到達した日附を受付日とする．
0原稿の用語中，国有名詞はすべて固有の文字を，又
数字はすべて算用数字を使用しP 日本語化した外国
語は片かなでかく事．この際は「 J不要．
0数量の単位は下記の例による
例， m,cm, mm, c, kg, g, mg，。c,μ, 
%, pH，等ピリオド不要
。原稿は横書とし：新かなづかいを用いる事．
0欧文及ぴ欧文杉棋はタイプライターで記入され度
し、
0挿画p 曲線等は必ず白紙叉は青線方眼紙に墨で清書
し挿入位置を原稿に記入する事．
O図P 表，写真等はすべて別紙に記入P 若しくは添附
し本文中には挿入個所のみ指定する事．
0原稿は完全なものとして御送附願いたい．校正の際
昭和33年6月23日印刷
昭和33年 7月 1 日発行
編輯完走発行者
EP 昂リ 者
EP 席。 所
における加筆補正は認めない．
0引用文献は篇末に集めp 次の例による．
（氏名） （表題〕
Beatson, G. T.: On the Treatment of Inoperable 
（雑誌名）（巻）
Case of Carcinoma of the Mamma. Lancet, 2, 
（頁）（年代〉
104, 1896. 
三宅儀：副賢皮質ホルモンの測定と臨床．最新医
学＇ 6, 766，昭26.
0掲載料は5頁まで無料としp 此れを越すものは実費
として 1頁1200円としF 図表写真版等の費用は著者
の実費負担とする．但し症例報告に於ては3図まで
を無料としP 此れを越すものに対しては実費を徴収
する．アート紙の使用，コロタイプ天然色図版の掲
載等に関しでも著者に於て実費を負担するものとす
る．
0特に早〈掲載を希望し掲載号を指定される方の掲載
料は全額実費負担とする．
0執筆者に於て別刷希望の方は，寄稿と同時に希望数
を附言せられたい（無代進呈の分も合めた数）.10部
までは無代進呈し，それ以上は実費を申し受ける．
0原稿は書留郵便で下記に送ちれたい．
京都市左京区聖議院川原町53
京都大学医学部附属病院外科学教室内
日本外科宝函編輯室宛
電⑦；？？！｝構内 427
京都市左京区聖護院川原町
荒 木 千 里
京都市下京区池小路松原上ル
松 崎 秀 雄
京都市下京区池小路松原上ル
松崎印刷株式会社
京都大学医学部外科学教室
発行所 日本外科賓画編輯室
代表者 荒木千里
（振替口座京都36 9 1呑）
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~包~匂官官同盟国此町＝..，...劃白血』 圃盟由・圃胆掴田圃回以極圏瞳留品＆凪回開園田園田園E国姐園田 田園田盛’E
臨範なる臨 路用
外 科…強化麻酔・薬物冬眠・術後鎮痛催眠lζ ピレチア・オピ
スタン・フェノパJレピター Jレなどと併用されます。
内 科…悪心 .~区吐・吃逆・夜尿症などに特有の制止作用を示
小児科 します。また抗生物質・血清などとの併用により重症
感染症（破傷風・脳炎など）の重篤症状を緩和します。
頑固な廃痛にはセデスとの｛井用で約4倍の鎮痛効果を
発揮します。
産婦人科…妊娠悪阻・子滴’産準・分娩時の激痛の緩和（無痛分
娩）更年期障害・新生児障害
精神科…精神分裂症・神経症・操病・ ウツ病・ヒステリ｛など
のた物定法剤として画期的効果を示しております。
自律神経安定剤
偽 Aff1J ~雪当
＆＆錨函＇！ 圃欝，，
（ク ロルプロマジ ン製 剤）
⑫ 
大阪市東区道修町 塩野義製薬株式会辻
r-.-. .. 一一一一」珊拘量自由 ·~鳳－喧即＿.，nc制；明軍国幽輔君語気前田曙取駅明哲押札晶園田.....，，... ~帽骨軍 一
重垂無しの新事LJ昇降装置と
新しい操作方法を採用した多灯式大型無影灯．ク
カウソターウエイ トレ見
① スカイルザクス ネクターは重垂無しの新型昇降装置と，新しい操作システムを採用した
箪命的な大型多灯式無I(~灯です．
②灯の昇降，左右傾斜はリングアームで， :JTの続傾斜は着脱ハンドル（消毒ハンドル）を操
作するヨロこより，軽くスムースに任意の角度，位置に作動する事が出来ます． ． 
③又“ネクター”の特徴の一つは，低天井の場合（天井，床荷慌寸渋8尺以上あれば設置可
能です）最適の大型無影灯で，之は重量無しである事と，ネグターだけが持つ昇降行程に
より始めて可能な事で，最大の特徴の一つであると思います．
④灯部はスカイルヅクスと同じで，低ボルト（24Vスパッグ リング球）を使用し， No.940 
（灯径 lOOcm）では最高 30000ルヲグスの高照度を発抑し，然も三民に切換えて照度の調
節が出来不様になって居りますから使用上非常に便利でございます．
⑤灯の移動範開は非常に大きく， No.940に於ては灯中心部の最大周円直径 2.4m( 8尺）
ですから手術時，あらゆる位置，角度から照射可能です．しかも回転部分には総べて，ベ
アリング或はメタルを使用して居りますから操作は非常にスムースでございます．
＠ スタイルは，暫新なダイナミヲクなスマートさで，本邦大型多灯式無影灯中のトヲプデザ
インであると確官致します．
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米国アッフ。ジョン社で発見した画期的製品
最も新しい
抗炎症性ステロイ
領理審理野
‘＝ ‘I 
1955 
orednisolone 
HO 
プレドニソ口ンの6ーメチル誘導体置トi~
Me d r 0 I I. Upjokn I 
Nowノ
Medrol 
HO 大少量で有効
抗炎症効果は一般にプレドニYロンの1.5倍
で、用量はろ令の少量で有効
大副作用は皆無に近い
水及びNaの貯溜は似徹、胃腸障害は僅少
大適応症ーリウマチ配関節炎、リウマチ熱 、紅
斑性狼唐。 気管支哨息、血清病、じ
ん蹴疹。紫班病、白血病。ネフロー
ゼ。 摂触性皮庸炎。炎症性眼疾患。
装－4:mg×10錠.30錠.100錠大包
、
, 
·~ 
＋吋単語静社二
売元稲畑産業株式会社
｜健保新適用 筋注6点｜
《言〉
イソミターJレ孔fは イソミター Jレ
ソーダ（国民医薬品集アモパJレピ
タールナトリウム） It特殊な水溶
剤を加えて安定とし かつ注射時
の痔痛をな〈するため ベンジ Jレ
アルコールを加え飢痛化した少容
量の筋注用製剤でみる。
C：車応症3
各種im因D不：民fiE。神経衰弱。 ヒステ
リー緊張症恐迫神経症。神経過敏症
興千百症。心的疲労復旧並びに気分転調。
手術後の不安・緊g~. ~喜痛・苦悶。
C包装】
注射絞＝（lee O.lg) 5A. lOA. 50A 
筋注用催眠鎮静剤
日本新薬株式会社
~lll~i-!11N区｜何人附八条下Jレ 東京・大阪・京都・札幌・名古屋・富山・稲岡
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電話（92)3569.4609. 7712 
振替口座東京68783舎建吉晴~1111堂苓区京都文京木町 2丁目
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銀行血－BBankの特長
(1）本邦最古最犬、今迄の供給実績
は園内で90%、責任・良心・奉仕。
（幻血液型確実で、毎瓶につきWaR
検査及び無菌検査済、梅毒感染絶無
(3）職業スぺンダーの如き貧血と乏
蛋白血症はなL、。
(4) A.B.AB.O (High) 0 (Low) 
何型でも豊富lζ用意されている。
(5）電話で御用命下きれば昼夜を閉山
わず即時配達致します。
Q本ブラッドノピンクρ
株式会社日本ブラッド・パンク
本 占 大 阪市 域 東区蒲生町 3丁 目1番地唱掴
支店一東京・名古屋・京都・神戸・福岡。出張所一仙台・岡山・長岡・札幌
全国各地に「センター」があります、御利用下さい。
82 
健保適用
新壊死組織融解剤
=t-抱 置園・・・・・園 田唖置 E・
rn古草間が生成する蜜自分解酵索であ：！＞。
O凡ゆる変性蛋白質を消化、俗解する。
細菌・結晶プロテアーゼ製剤
日本製造特許番号
O確実な作用と優れた安定性に特長がある。
f作用〉 CL.息部の化膿援死組織の線維索、表在住凝固物f節度｝や凝血を速かに溶解するなどのイ白血置
創の清浄作用。
f適応症J
（包装｝
販 売
②雌胸に於ける籾籾な粘液卿汁を液化して隣府を清浄たす0。
その結果H ・H ・①清輝な肉努菌や ②新鮮な助政面を露出して、その治療回復を促進する
一般外斜、皮膚斜・・・切断面、骨髄~－~凋!ha! 尺傷感！::.I!を件ろ搬｛拐、骨折、肌腫、庁、官等。
E旬腔内領域…結核佐血血胸、混合感染漉殉、手術後民主ば盆I民事後の血胸。
1管中 IO.OOOP.U.N・5管入〈糊被 secち管鮒〉 ｜文献贈呈1
長調産業株式会社医薬部 製造帝国化学産業株式会社
大阪市西区立売沼南通一丁目七番地
・印刷と 製本・
唱
ホE寺山謡音巨日属IJi移長主主己虐聖雄主
京都市下京区油小路松原上ル
電話⑤ 47 1 7・47 6 4番
振替口座京都 18 7 4 7番
一 一一一一一 一一一一一ー一一一一一一一 一
1298 日本外科宝函第27：巻第3号
投稿規定（昭.32.11.1改正）
O本誌は毎年1月， 3月， 5月P 7月， 9月及び1月
の1日に発行する（年間6冊〉．
0本誌予約購読者の原稿を掲載する．
0予約購読料は年額1,000円（送料を含む）とし，分売
は1冊200円とする．
0原稿の長さはおよそ下記の限度としP 和文原著には
欧文表題，欧文抄録，欧文原著には和文表題及び和
文封〉録を添附されたい．
原著論文，綜説，臨床，400字詰40枚以内（図表共）
症例報告，研究速報＇ 400字詰15枚以内（図表共〕
O原稿の当編輯室へ到達した日附を受付目とする，
0原稿の用語中p 固有名詞はすべて固有の文字を，叉
数字はすべて算用数字を使用し，日本語化した外国
語は片かなでかく事．この際、は「 l不要．
0数量の単位は下記の例による
例， m,cm, mm, c, kg, g, mg，。c,μ, 
%, pH，等ピリオド不要
。原稿は横書とし新かなづかいを用いる事．
0欧文及び欧文杉棋はタイプライターで記入され度
し、．
0挿画，曲線等は必ず白紙又は予号線方限紙に墨で清寄与
し挿入位置を原稿に記入する事．
0図，表p 写真等はすべて別紙に言己入，若し〈は添附
し本文中には挿入個所のみ指定する事．
0原稿は完全なものとして御送附願いたい．校正の際
昭和33年8月 23目印刷
昭和33年 9月 1 日発行
編輯兼発行者
~p 席リ 者
印 席目 所
における加筆補正は認めない．
0ヨl用文献は篇末に集めp 次の例による．
（氏名） （表題）
Beatson, G. T.: On the Treatment of Inoperable 
（雑誌名）（巻）
Case of Carcinoma of the Mamma. Lancet, 2, 
（貰）（年代〉
104, 1896. 
三宅儀：副賢皮質ホルモンの測定と臨床．最新医
学， 6,766，昭26.
0掲載料は5頁まで無料としP 此れを越すものは実費
として l頁1200円とい図表写真版等の費用は著者
の実費負担とする．但し症例報告に於ては3図まで
を無料とし， 此れを越すものに対しては実費を徴収
する．ア｛ト紙の使用P コロタイプ天然色図版の掲
載等に関しても著者に於て実費を負担するものとす
る．
0特に早〈掲載を希望し掲載号を指定される方の掲載
料は全額実費負担とする．
0執筆者に於て別刷希望の方は，寄稿と同時に希望数
を附言せられたい（無代進呈の分も含めた数）.10部
までは無代進呈し，それ以上は実費を申し受ける．
0原稿は書留郵便で下記に送られたい．
京都市左京区聖護院川原町53
京都大学医学部附属病院外科学教室内
日本外科宝函編輯室宛
電⑦！fiU構内 427
京都市左京区聖護院川原町
荒 木 千 里
京都市下京区池小路桧原上ル
松 崎 秀 雄
京都市下京区油小路松原上ル
松崎印刷株式会社
京都大学医学部外科学教安
日本外科賓画編輯室発行所
代表者 荒 木千里
（振替口座京都36 9 1呑）
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リウマチ性関節炎に
｜関節腔内注入療法｜
リウマチ性疾患に対するプレドニンの投与は、
一般に内服が用いられるが、関節腔内注入は、
内服の後療法として、あるいは激しい炎症令状
の積極的抑制療法として、また始めから消化機
潰慶、精神病などでの理由で内服が禁忌とされ
ている場合などに使用される。
1. コーチグン、ハイドロコーチソ・ンの3～5倍
強力であり、浮腫・心臓衰弱など重大な副作
用がない
2. 膝・肩・足関節などへの睦入は樺めて簡単
であり、たとえ関節外に注入されても何等差
し支えない
3. 効果は注入径24時間以内にみられ、廃痛・
強直・腫脹・発赤・熱感が消失する
4. 1回の注入で長時間（2'-:3週間）効果を持
続し、機能障害の改善をもたらす
5. 細菌感染（殊に結核性）による関節炎ある
いは滑液嚢炎に対しては禁容であ忍
〔包装〕
2.500125時（lee中プレ ドニゾロンアセテート25略含有）
－大関節の注入用
1.0% 30mg ( I 11 ] Omg II ) 
ーー 小関節の注入用
他』ζ錠剤 (lmg30・1・，100・i',5mgIQT ,30'i・，IOOT)
100倍散，局所軟膏，阪軟膏
〔薬価基準〕 25時feeA地 644円8（銭 む地 GG3円4犠
カウtソターウェイトレス
重垂無しの新型昇降装置と
システム
新しい操作方法を採用した多灯式大型無影灯．ク
カウソターウェイトレス
スカイルヅクス ネクターは重量無しの新型昇降装置と， 匂新しい操作システムを採用した
革命的な大型多灯式無影灯です．
灯の昇降，左右傾斜はリングアームで，灯の縦傾斜は着脱ハンドル（消毒ハンドル）を操
作する事により，軽〈スムースに任意の角度，位置に作劾する事が出来ます．
又“ネグター”の特徴の一つは，低天井の場合（天井，床面閉寸法8尺以上あれば設置可
能です）最適の大型無影灯で，之は重霊無しである事と，ネグターだけが持つ昇降行程に
より始めて可能な事で，最大の特徴の一つであると患います．
灯部はスカイルザクスと同じで，低ボルト（24Vスパッグリング旅）を使用し， No.940 
（灯径 lOOcm）では最高 30000ルヅクスの高照度を発柿し，然も三直に切換えて照度の調
節が出来三様になって居りますから使用上非常に便利でごぎいます．
j:Jの移虫1；ぶ屈は非常に大きく，No.940に於ては灯中心部の最大間F直径 2.4m( 8尺〉
ですから手術時，あらゆる位置，角度から照射可能です．しかも回転部分には総べて，ベ
アリング或はメタルを使用して居りますから操作は非常にスムースでございます．
スタイノレは，暫新なダイナミヅクなスマートさで，本邦大型多灯式解影灯中のトヲプデザ
インであると確信致します．
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アドレノクローム新誘導体A Cー 17は安定なる
水溶性化合体で、広範なる薬理学・臨床学的研
究の結果静脈内は勿論、皮下、筋肉内にも投与
可能な多角的製剤であります。
女全身性止血効果：毛細血管の抵抗性を増し、透過性
を減少すると共に血管因子lζ作用し各種の病的出血に
対し強力な止血作用を示す。
合手術時の出血冶療：全身性の血管強化並に止血作用
により流血が予想される汎ゆる手術の出血防止に卓効
を示す。従つで清澄な手術面が得られると共に手術の
進行を容易ならしめる。
会高度の安全性：；本剤は血圧、脈持及び呼吸には殆ん
ど影響がなし さらに血液成分及び血液輝国機構にも
著しい影響を与子ないので安心して大量投与できる。
〔包装〕
2cc (JOmg) 10管・ 50管
Sec (25mg）静脈用 .JQ管・ 50管 〔健保適用〕
調臨臨網開櫨醐監滋彰雪~1iif,i（＇；門限認協ど鴛：；m,;¥'.f•• •• ； －｝￥！~持組
銀行血－BBa百kの特長
(1）本邦最古最大、今迄の供給実績
は園内て＇90%、責任・良心－奉仕。
(2）血液型確実で、毎瓶につきWaR
検査及び無菌検査済、梅毒感染絶無
(3）職業スペ／ターのま口き貧血と乏
蛋白血症はない。
(4) A.B.AB.O (High) 0 (Low) 
何型でも豊富t乙用意 されている。
(5）電話で御用命下きれば昼夜を問
わず即時配達致します。
GJ~ぶフヲッド・ノピンクρ
町一
'  
株式会’社日本ブラッド・パンク唱圏
EIREEN CROSS 
本 1;5 大阪市成 東 区 蒲生町 3丁目 1番地
支店一東京・名古屋・京都・神戸・福岡。出猿所 仙台・岡山・長岡・札幌
全国各地に 「センター 」があります、 御利用下さい。
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タアペペネッ ト
加圧呼吸装置
'" 
ボンペは附属しない。
???
?????????
タテベ パイピング給気装置
瓦 斯
Oz 
4 グ
T、m
種類
6 本用
10本用
20本用
2 本用
4 本用// 
玖，. , 
、，
????
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????
命 建音問中｜堂苓 電話（92)3569.1609. 7712 振替 口座東京68783
街後痛
日イマ痛
神経痛
関節痛
腰捕に
激しい痔痛，炎症を伴う外科，整形外科
的疾患には，強力な鎮痛，消炎剤を必要
とし，叉その投与に際し副作用のない事
も併せて期待されている。
アミピロは 新発見のピラツオロン系
薬剤アミノプロピロンとアミノピリンの
合剤で
①鎮痛消炎効果が 相乗的に増強され
①水溶性も高まれ毒性も逓減された
誠lと投与しよい製剤として注目されてい
る 頼粒．錠剤は消化問等に不快な副作
用なく 5ccの時筋性も有意の副作用や血
液像に認むべき影響がないので 安全民
連用，大量投与が可能で、ある。
（臨川J文峨贈呈）
頼粒25g,lOOg，やi:t・ぜ100錠.500錠
注射（5cc)51¥. 50 ¥ 
ス治療剤
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京郎市1-:-J>(1H：｛大路八条下Jレ日本新薬株式会社
東京，J-:fl1i.J;U:t'.. ?'1古4l,・，.；＼山，福岡
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